







มลสุดา  ลิวไธสง : การผลิตภาชนะยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพจากกาบกลว้ย (PRODUCTION 
OF BIODEGRADABLE FOOD PACKAGING FROM BANANA SHEATH)  





ใยกลว้ยต่อตวัประสานเท่ากบั 66.67 : 33.33  75 : 25 และ 100 : 0  โดยนํ้ าหนกั กาํหนดให้ความยาว
ของเส้นใยท่ีใชใ้นการศึกษามีสามขนาด คือ 2 มิลลิเมตร 5 มิลลิเมตร และ 10 มิลลิเมตร การข้ึนรูป
ใช้วิธีการอดัข้ึนรูปร้อน (Hot compression process) ท่ีอุณหภูมิ 150ºC ความดัน 500 psi และ 




การทดสอบการตา้นแรงดัดโคง้ การทดสอบการตา้นแรงดึง การทดสอบการตา้นแรงกระแทก 
การทดสอบหาค่าความหนาแน่น การทดสอบหาค่าการซึมนํ้ า การทนความร้อนและการศึกษา
สัณฐานวิทยาของวสัดุ ผลการทดสอบช้ีให้เห็นว่าปริมาณของเส้นใยมีผลกระทบต่อสมบติัทางกล
อย่างมีนัยสําคญั กล่าวคือส่งผลให้ค่าสมบติัการตา้นแรงดดัโคง้ สมบติัการตา้นแรงดึงมีค่าลดลง 
ในขณะท่ีสมบติัการตา้นแรงกระแทกจะมีค่าเพ่ิมข้ึนจนมีค่าสูงสุดเม่ือปริมาณเส้นใยมีค่า 75% 
หลงัจากนั้นจะมีค่าลดลง อีกทั้งการเพ่ิมปริมาณเส้นใยจะส่งผลให้ค่าความหนาแน่นและค่าการซึม
นํ้ าเพิ่มมากข้ึน ส่วนอิทธิพลของความยาวของเส้นใยนั้น พบว่าเม่ือเส้นใยมีความยาวเพิ่มมากข้ึน 
จะส่งผลทาํให้สมบติัการตา้นแรงดดัโคง้ สมบติัการตา้นแรงดึง สมบติัการตา้นแรงกระแทกและ 
ค่าความหนาแน่นมีค่าเพิ่มข้ึน แต่ค่าการซึมนํ้ าของช้ินงานจะมีค่าลดลง โดยช้ินงานท่ีมีสมบติัทางกล
และสมบติัทางกายภาพดีท่ีสุด คือ กรณีท่ีมีอตัราส่วนระหว่างเส้นใยกลว้ยต่อตวัประสานเท่ากบั 
















ทอ้งตลาดจะมีค่าความหนืด และคุณสมบติัทางกลดีท่ีสุด รองลงมาคือ ช้ินงานท่ีใชต้วัประสานจาก
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 This research aims to study biodegradable food container production from 
renewable resources with emphasis on experimentation. Food containers were 
produced and tested using local banana sheath as a main raw material and commercial 
cassava starch were used as binder. The ratio between banana fiber and binder were 
66.67: 33.33 75: 25 and 100: 0 by weight. Three sizes of fiber length used in this study 
were 2, 5, and 10 millimeters. The biodegradable food containers were prepared by 
hot compression molding process at a temperature of 150°C and pressure of 500 psi 
with 15 minutes compression. Then mechanical and physical properties of products 
that affected by fiber content and fiber length were studied in order to determine the 
best condition for production process.  
The mechanical and physical properties including flexural testing, tensile 
testing, impact testing, density measurement, water absorption, thermal stability and 
morphological observation were tested and measured. Results indicated that fiber 
content affects the mechanical properties significantly. As the fiber content increase, 
flexural and tensile properties decreased, in contrast impact properties reached its 
maximum value of impact strength at 75% of fiber content then decreased thereafter. 









increasing in fiber length cause increasing in flexural, tensile and impact properties 
and density but decreasing water absorption property. The results also showed that the 
best banana fiber to binder ratio for production process was 66.67 : 33.33 by weight 
with 10 millimeters of banana fiber length. From morphology observation, It’s found 
that samples with binder mixed have more smooth surface but more porous than those 
without binder.   
 In addition, this research also studies on binder extracted from local cassava 
starch ‘Huay bong 60’ and ‘KU 50’. The starch was extracted by simple method, and 
their binder viscosity were measured and compared with commercial starch binder. 
The mechanical properties of samples produced from 3 binders were tested and found 
that the best starch that gives the highest viscosity binder and the best mechanical 
properties sample is commercial cassava starch following by Huay bong 60, and 
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